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8.1. Инвестиционная стратегия и инвестиционная среда
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8.3. Управление свободными денежными средствами  
предприятия
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Входной
поток
(приток)
Поступление
денежных средств
Выходной
поток
(отток)
Свободный остаток денеж-
ных средств (сальдо денеж-
ного потока)
Платежи, обусловленные
текущей деятельностью
предприятия
Оплата поставок
материальных
ресурсов
Выплата
заработной
платы
Уплата налогов
и платежей в
бюджет
Прочие текущие
денежные выплаты
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